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EN LA «CASA D E L NIÑO» 
/\yer fueron repartidos entre los 
pobres m á s de ciento cincuenta 
lotes de ropa 
DE LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
La caridad tuvo ayer su ivo-^ representantes de la prensa lo 
„ pn la benéfica institución cal. 
-La Casa del Mno . En este benéfico Establecí 
La Asociación de Caridad do miento, blanco como las rosa 
f^renisi 
Guisa repartió en la "Gasa del todo es aseo, higiene y conmise 
Sino" entro los pobres más ración hacia las criaturitas que 
¿cesitados de la colonia es- van rocibiondo una educación 
pañola, corea de c i e n t o maternal inculcada por las be-
cincuenta lotes de ropas con nomóritas señoras de la Asocia 
La Junta Directiva toma importan-
tes acuerdos 
Un paso gigante ha dado la ganizar cuantos actos sean ne 
I Asociación de la Prensa do La-j cosarios por el buen nombre de 
! rache desde el nombramionto Larache y no se vuelva a repe 
¡de la nueva junta dirocliva. t i r el caso de que nuestra po 
! Un vasto programa ha tra 'b lación no conmemoro diena-r^ríiche que preside la augus-i oas mejillas do los runos crae1".^ i • x , . , ! x , % « * í * h t 
W . . o \ D i ' n ' i - i J 1 zaáo la i u n ^ Y este habrá monte focha tan señalada co «i v egregia princesa S.A.R. la. nlh son alimentados en nombr-i ^A „ r ^ , , t . , a * t - l i a i aua ( U «y ?. c - , i i i * • • > J ^ • , , de realizarse dado o! ?n usías- mo a de 12 do Octubre. cpVen sima Sonora duquesa de; de la Asociación de Candad, • . • ' T . . 
' mo que rema entre sus asocia- Las autoridades civiles y mi 
dos, que han dado un amplio litaros, los organismos, enlida 
voto do confianza a los diroc • dos y centros de Larache no ha 
tivos para que inicien el rosur- brán de regatear su apoyo a la 
gimiento de la Asociación. Asociación de la Prensa, ya que 
Pequeñas diferencias do c r i - entro sus asociados se oncuen 
TEATRO ESPAÑA 
E L ESTRENO DE HOY 
misión do algunos socios 
En esta era de resurgimento 
que se inicia para la Asociación' — — 
de la Prensa, resurgimiento" Años hacía que Por el es" 
que se debe a su presidente,'cenario del Teatro España no 
don Benito de Herrera Bala- Pasaba una compañía de co-
guer, puede se r también de 
actividad para la difusión de 
la cultura y las bellas artes 
que siempre tuvieron en los. 
amantes do la pluma sus mas 
entusiastas propagadores. 
medias que tuviera tan car i -
ñosa y entusiasta acogida como 
la que viene obteniendo los va-
liosos elementos que forman 
la notable compañía do Tor-
mo Dieguez. 
Antonio Dieguez, sin dispu-
ta alguna, uno do los primo-
ros actores cómicos de van-
guardia, que tiene la Fa rándu-
de Santa Isa la' ha a^anzado los mayores 
bel, celebró su fiesta onomás- elo8ios de la crí t lca PubllC0 
tica S.A.R. la serenís ima se-
LA F I E S T A ONOMASTICA DE 
LA DUQUESA DE GUISA 
lasque poder hacer fronte al ción encargadas do distribuir , — a ^ . u u . ^ ^ a e u - - d a de Guisa 
'* 1 . • • i ' A i v . tono que existían entre a gu- tran os que un día v otro van uuqutbti ue uuibd.. 
crudo invierno que se avecina, la comida a los niños pobres. ! n ^ ^ T . Hp lnc n _ ^ ^ ¡ J l .1 Con este motivo desde Lara-
che enviaron varios telegramas 
de felicitación a la augusta 
princesa, salientes familias de 
nuestra buena sociedad 
En el comedor un retrato de 
S. A. R. la duquesa de Guisa 
Ista labor humanitaria y cari 
tativa hace años viene real i 
tándola esta Asociación con presido este hospitalario con 
nos socios de los que compo- escribiendo el historial de la 
non la junta directiva han sido población, al que van unidos 
I aclaradas ante la intervención tantos nombres de héroes , can 
i del entusiasta presidente de la dilles y patriotas que colabo-
encuentran 
por esa ductilidad que tiene pa 
ra hacer inimitables creacio-
nes de los protagonistas de 
cuantas comedias viene dando 
a conocer en esta brillante tem 
perada que realiza en Larache 
Meases fondos, ya que los dona ÍTO, en el que se ^ 
•̂os de las almas generosa cuando llegamos a él, la üllsJ Asociac^^ ^ distinguido ca- raron y c-olabobran a la obra 
fto cubren las necesidades de t r ís ima señora de Vázquez Fe. P; an de ^tendencia don Be- que España ha realizado en es 
os pobres que tiene Larache. rror, vice presidenta de la Aso|nit0 de ^ T * T ^ ̂  t0S temtoriOS en nombre del ̂ ' ^ * - ^ ' - ^ 
La duquesa do Guisa que elación, doña María Teresa Da1 Para estPechar los lazOS de mimdo civilizado 
desde que llegó a la ciudad del ban de Chicov, secretaria, l a 1 ™ 0 0 l c o m P a ™ ; 0 ^ t r e PARA LA FIESTA DE REYES 
u H . V . r . , - L • . . ios profesionales de la oren- vü A ¿ ' « tL^x tL Lucus convirtió su regia man- señorita doña Marieta Arago-
lión en palacio de los pobres, ^és , tesorera y las distingui-
ha sido la más entusiasta man- das señoras de López Gómez, 
tenedora de'esta institución be Dueñas, Ristory, Viuda de Gla-
néfica, y por esa obra tan al- rombeaux, López de Haro, Na-
truista tiene bien ganado el 1í- vas. Ardura, Toruné, Claram-
tulo de hada de los pobres de beaux, Madame Glinchant, Ro-
la ciudad del Lucus. driguez Lasala, Madame Domi-
Los necesitados la idolatran nici y señori ta de Salas. 
j en todas las clases sociales También se encuentran dos 
se admira y elogia su altruismo distinguidas profesoras del 
que el pasado año fué premia- Grupo Escolar. 
Las bellísimas soñor iUis 
Rodríguez Lasala. López de Ha 
ro, Dueñas Ristory y Pecci, van 
El domingo se reunió la jun 1 
^ ta directiva de la Asociación 
Hora era que fuéramos.a esa de la prensa 
inteligenca y rodaran por el Su entusiasta presidente don 
abismo del olvido, los antago- Benito de Herrera Balaglier 
con la gran actriz cómica A n i -
DYARIO "MARROQUI envía1 ta Tormo Para la (?ue 110 haV 
adjetivos que prodigarle por 
su más respetuosa felicitación slIS envidiables dotes art íst i^ 
con motivo de haber celebrado cas de consumada actriz, 
ayer su fiesta onomástica. i En las funciones celebradas 
el domingo estas dos figuras 
S E VA A REDACTAR UN CO- PrinciPales d? !f c o ü p a m t t a l -
Í DIGO DE HONOR PARA Los f,,nz,,ron ^ ' ^ .Preceden 
tes, especialmente el joven ac-
do por nuestro Roy Don Alton 
so XIII, concediéndola la Gra 
Cruz de Bneficoueia. 
Todor; los años se ha cele 
brado el hermoso acto de re 
nismos y diversidades de crito 
rio que durante algunos años 
han existido en perjuicio do 
la clase. 
"Los periodistas que hacen 
los periódicos del Norte de Ma 
rruecos son verdaderos propa-
gadores de la gigantesca labor 
que España ha realizado en 
Africa y cooperan eficazmente 
obtuvo un señalado triunfo en 
consolidar la unión entro los 
profesionales del periodismo 
local. 
Se acordó celebrar como el 
año anterior, la Fiesta de Re-
yes, en la que se distribuyen 
millares do juguetes entre los 
niños pobres de Larache. 
Fué nombrada una comisión 
PERIODISTAS 
Gijón.—La Federación i n -
ternacional de Periodistas ha 
acordado crear Tribunales de 
honor y la redacción de un 
Código de honor para los pe-
riodistas. 
m ¡ ESCRITOR FRANCES D E -
DICA ELOGIOS A MADRID 
distribuyendo caramelos a los ^ divulgar a ^ a v é s del universo encargada ñe la pr0paganda y 
" , , , la obra colonizadora que des-ninos y ninas do los pobres que , , , M , , , , pues de un paz venturosa roa-partir ropas a los pobres en van recogiendo lotes de ropa, . 4 •V ' , . , ^ . . , 1 * i . liza la nación española en su el palacio de Guisa, presidido (>n nombro do las gentiles pnn ¿ X , . zona de protectorado. 
organización de la fiesta, for-
mada por nuestros compañe-
ros don Guillermo Vázquez, 
tor Dieguez en la interpreta-
ción del protagonista de la co-
media de Muñoz Soca "Bartolo 
tiene un flauta". 
Ovaciones y ovaciones les 
prodiga todas las noches a la 
compañía el público larachen 
se que estaba deseoso de ver 
bien interpretado el género 
teatral que hoy impera en los 
escenarios españolo? y que tkn 
estupendamente interpretan 
Anita Tormo y Antonio Die-
guez, con los notables elemen-
tos que les acompañan en esta 
por l.i egregia duquesa. 
La anunciada boda de su au 
cositas de Orleañs que anual-
mente hacían ellas este sim-' Estas palabras las han he-
cho públicas prestigiosos ge-
Burdeos.—"Lo Petit Giron-
de" publica un art ículo del se-
ñor Legendre, tan conocido del 
Mi- J",üblico cult0 osPaño1 í)or sd3¡ to r t 
guol Armario, .don Bar to lmé e s t u d ^ sobre las Jlirdcs' ^ ' i 
gusta v encantadora hija la I pático donativo a los niños po4j ^ ^ Z Z ^ ^ . T ^ T Pajares y nuestro redactor-je-!lado " Madrid, capital del aire! 
"., , . i 1 noratos, altas personalidades, ^ UAKOXq n ^ o o ^ r . i " puro, pnncesita Monna, le impedía bres. i ' n x fe Abate Bllssoni . ^ 
... . , l n 1 • i - ^ 'esclarecidos escritores, nota- rM ¿ ^ n n i ^ "PI D o r . n U » " El cronista hace una bella asihr este año al reparto de ro Gomo decimos anteriormen . . ' , El director de El Popular 1 - , , n. 
. , i . J- * -i ' J - bles cronistas v cuantos han r ^ ^ ^ ^ r , n n r n ^ a r { ^ r , ^ N M Í ^ ^ apología del clima v las con-Pas y por este motvo se celo- te so distribuyeron mas de cien , 1 1 u nuestro companero don Miguel í . , , . Í .^J J J 
vx , . J Í * 1 * J 1 seguido de cerca la labor que A_ ^ a „ i n 0i +oartnOT,n AN iQ diciones de habilitabihdad de ¿ ^ J * * * * nnnu .1̂  
oro aver nara solemniza.' a1 to cuarenta lotes de ropa. . . , , : Ar-mano y el tesorero de la . compañ ía hace una acabada 
x. , , ' i n 1 + 1 1̂  „!viene realizando la prensa del A c n ^ i n o í ^ n r inn R a ^ i n i m - n á D n Madrid y dice, entre cosas, l o ' , , ^ ^ ^ . , ^ 
Mismo tiempo el día de su san •', Por la tardo a los niños que - 1 Asociación don Bartolomé Pa-, . . * ' ' . c reación, 
to, Santa Isabel Asisten a las comidas que da la Marruecos español. se han encargado de or J sigmente : | ĴIL1WUJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Siempre tiene en su noble Asociación de Caridad en la En esta misión patr iót ica y ganizar la función benéfica que Madrid' al transformarse, yjy DISCURSO DE COOLIDOÉ 
corazón la augusta duquesa el "Casa del Niño" les fué servida divulgadora de la prensa, han Se ha de celebrar en el Teatro una gran capital modernai ™ 
cuerdo de sfs Vobres de ¿ a - por las señoras de la Asocia- tomado parte activa los peno- España, con destino a la Fiesta ha sabldo Permanecer, o me-' JUICIO DE UN PUBLICISTA 
^che, v la mavor satisfacción ,eión una comida extraordina- d^as de Larache, que en los de Reyes. .Jor dlcbo' v a s i e n d o f d a ve2; Paris .^Bajo apariencia de 
que habrá recibido por .er ria v a cada uno les fué rega-'colecciones de los periódicos Desdólos periódicos "El Po- ^ ' Videncia en donde SP res falsa modestia 
to recuerdo dejará en Larache. 
Para hoy se anuncia el estro 
no de una obra verdaderamen 
te cómica titulada "aNpoleón 
en la Luna, obra en la que la 
-dice Dorti 
putar" DIARIO HARROQUI y Piraa plenos pulmones. Ha p r el discurso de M. Cooi^dge aiíte 
"Heraldo de Marruecos" se ha dido ê  carác ter provinciano los representanlA-, do la t e-
sor ria v a cada uno les fué rega-'colecciones do los periódicos 
su onomástica, habrá sido lado un trajecito en nombre locales y en los de la Península 
^ de saber que más de cien de la augusta protectora, la va Quedando plasmada la obra 
Pobres recibían en la ciudad duquesa de Guisa. \ ^ d ^ i ó n que ellos real' - r á ia propaganda necesaria pa presentaba en algunos s i -gac ion Americana, es un sen-
Satisfacción inmensa ha- zan modestamente un día y ra ia fiesta de Revés alean-,tl0s anteriormente, o al menos, cilio monumento do imperialis 
brán reeibido aver las dist in- 'otro desde que nuestro glorio- ce la mavor brillantez posible n0 los ha conservado mas q u e ^ o . El presidente de los Es-
Lucus lotes de ropas, do-
velas por la benéfica Asocia-
ron que preside y a la que de-




guidas damas de la Asociación' so ejército atravesó por vez v p0r la Secreat r ía de la Aso-| como un autiguo encanto, sin. tados Unidos con algunas ros-
que en nombre de su egregia Primera estos territorios de la ciación de \á prensa se envia-. ser obstácul0 Para el desarro110 tricciones i n s p i ^ ^ 
presidenta y en el de las per-;zona Pacificados y dispuestos rán circulares a cuantas per- de las necesidades actuales", j tesía internacional, afirma que 
.unas caritativas de Larache,! a fecundizar la obra grandiosa Sonalidades puedan contribuir^ ^ — la moral americana es la moral 
'que sostienen con sus cuotas'de la colonización. con tln donativo en metálicoj EL HAMBRE EN CHINA {que debe dominar en el mun-
I tan altruista insti tución, repar Por este motivo la satisfec- o juguetes para que los cente-. - ^ do: Que su P^'f no esi sol° ?X 
tioron entres los pobres ropas1 ción que hemos experimentado nares de niños pobres que l ie- LOS PADRES VENDEN A pnmero por todo sino también 
A. las tres de la tarde como de abrigo para poder combatir' ante la unión realizada por los ne Larache puedan también le-, SUS HIJOS ^ R A N D O MI- por la extensión de los sacrifl-
íe había anunciado se celebró el invierno siempre cruel y'profesionales de la prensa lo- ner entre sus manitas el Ju-¡ S E R A B L E S CANTIDADES , cios financieros realizados con 
^ l a "Casa del Niño" el re- despiadado para los necesita- cal, ha sido inmensa y por ello guete que los Reyes Magos , m?i j la ^ne^a ; quo los 
^ t o anual de lotes de ropas dos de la Caridad de todos. también dedicamos boy unas traen de Oriente para los n i - P e l d n . - E l bambeé se é*- métodos americanos son lo um 
^ l o s pobres Reciba nuestra felicitación líneas en pro de ese acontec í - ños que constituyen el anhelo tiende por toda la comarca de camente eficaces, y que para 
^ t e n al acto el i lustrisi- la junta de damas de la Acó-: miento profesional que ha de y la ilusinó de todos los mor^ las cercanías de la capital, des- su segundad los Estados U m -
^ señor cónsul de España don d a c i ó n de Caridad que con tan5 ser altamente beneficioso para tales. <** ^berse enseñoreado dos deben armarse poderosa-
^ a r d o Vázquez Ferrer el Re entusiasmo viene mitigando su la Asociación de la Prensa ya También se acordó que una de los pueblos. ^ mente. Ya conocemos el tema 
¡Ren tan te del Ministerio Pú- frimientos v privaciones de fa- que por su carác te r especial, comisión del seno de la Aso- Los padres famélicos, ven- Para que la Humanidad sea fe-
Wcn A tiene la misión de realizar ima ciacióll visite al Alt0 comisa^ den a sus hijos, unos por re- hz es preciso que el policía yan 
labor eminentemente cultural rio a su llegada a Larache pro- mediar su si tuación y otros pa qm esté equipado de tal ma-
V art íst ica en la zona de Lara- sidida por el vice-presidente ra librarse de la carga. ñera que nadie pueda osar nurt 
che. .rnor Armario. Los niños menores de diez ca una aventura guerrera. ^ 
A propuesta del presidente años se cotizan a precios que El papel de los Estados Uni-
sesionado hace muv poco de cuantos pertenecen a la Aso- se acordó dar una comida a los oscilan entre la equivalencia dos es dirigir el viejo y el nue 
la Capitanía general, ha caido ciación, ha depositado su presos el día de Nochebuena, de cinco a ciento vemhemeo vo Mundo. Desde tan alto, ha-
^rdo, francos. ciendo prevalecer una civui-
Co don Julio Gutiérrez Bar- milias verdaderann 
^to ' el subdirector del Grupo tadas. 
fciar don Juan Moris v los 
nte necef 
^ CAPITAN GENERAL DE 
CENCIA EN GRAVE E S -
TADO 








-El nuevo capitán 
confianza, iniciará en breve esa para cuyo laudable acuei 
labor que tiene el deber de rea fueron nombrados don Benito Las muchachas de dieciseis zación tan trascendente, que 
lizar, va que a ella por afini- de Herrera Balaguer y núes - años se pagan hasta a ^eiscien los pueblos no tengan máj oue 
aproximarse y arreglar sus que 
relias de un modo amable, ba-
jo ê  ojo ydealista del Tío Sai4 
la región, que hacojLea usted DIARIO MAROQUl dad áehen de estar unidos t o . tros compañeros Vázquez y tos^ francos.^ 
nombrado para tanjQQUI que es el periódico díf dos los elementos artísticos y Acosta y Jajares. La mavoría de estas se de-
^0rtante cargo, don Juan¡ m t f r o i v w í m ú de la \ culturales de la plazft para ft'j ^ ^ t i m o 86 acordó la ftd" dican a un lráflC0 infame, 
DIARIO MABROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
La visita del Rey y del 
Jefe del Gobieino 
a C á c e r e s 
Cácere?.—A la hora convenida 
llegó el Rey, acompañado del 
N O T A . - P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los marqués de Estalla, capitán gene 
preparados <S O B O C> 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
£OC!EDAD ANOKIMA FUNDADA EN 1S77 
Capita) lüOO.OOO.COO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operactonet de Banca, do Bol ta y de Cambie 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Dep ósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo8|( 
ral de la región, Berenguer y du-
que de Miranda. 
Esperaban la llegada las autori-
dades, los niños de las escuelas, 
1 s somatenes j el vecindario en 
ira^a, que les tr butó un car noso 
recibimiento. 
Organizada la comitiva se diri-
gió al templo de Santa María, en 
donde se cantó un «Tédeum>. 
Después marcharon a visita1* el 
1 cuartel Infanta Isabel, donde se 
k i lómet ros de la 
de se h bí.\n congre 
merosas representaciones de 
todos los pueblos de los parti-
dos de Coria y Garrobilla, pa-
la aguardar la llegada de Don 
Alfonso y del m a r q u é s de Es-
talla. 
Al regreso a Cáceres fueron 
obsequiados por e l Ayunta-
miento y la Diputación con un 
vino de honor. 
La masa coral cacereña in -
te rpre tó un escogido programa. 
A las seis de la tarde regre 
saren a Guadalperal. 
Mañana Msittran el puente 
del ( a dei al y asist irán al l é 
(̂ ue en el his tór ico castillo de 
Monfrago lt s ofrece el conde 
de Trespalacios. 
c ^ i t a i , don- (2ompañía General de TransporW 
gregado nu- I , ^ r 'Co y 
nsmo en ll/;rrueccs 
(i 
C. T . M . 
| aloja el regimiento de Segovía, 
recorriendo todas las dependen-
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeresponsalet en todo el mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITEFmANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
S A L I D A S D E : 
Barcelona los jueves 
Tarragona " viernes 
Valencia " domlvg 
AMcsnte . " lunes 
Cartagena " marte* 
Almería " miércol 
Málaga " Jueves 
Ceuta . . . . , . . viernes 
Cádiz . . . . . . . . . . •* doming. 
Las Palmas " jueves 
Tenerife viernes 













S&iidas de Laraohe pera Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y S i 
I a Va lenc iana 
Vervicin .Latió entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te* 
luán y Ceuta 
| Horas de salida 





NOT 1.— Los coches de 
Us 13 y 16 horas suio Sie-








De Larache a Alcázar 










Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13 
15 y 30,17 y BO 
y 19 h-irjts 
y 30, 9.11,13, 
Id . 17 y 19 hora; 
% 11,13 y 15 hi. 
Directo y i b pa-
sar por Tánger, 
^30 horaa. 

































Después, en el cuarto de ban-
deras, se les obsequió con un 
«lunel ». 
El marqués de Estalla pronun-
ció breves palabras, congratulán-
dose de la organización y disci-
plina de la guarnición, bases fun-
damentales del engrandecimiento 
de la patria, de la honorabilidad 
del Ejército y del resurgimiento 
de la nación. 
Señaló los prestigios que nues-
tro país tiene en el extranjero y el 
crédito que va recobrando. 
Terminó diciendo que, como 
militar y como jefe del Gobierno, 
celebraba la buena organización 
del cuartel en que se encontraba. 
A cont inuación Don Alfon-
so y sus a c o m p a ñ a n t e s rece 
rrieron la parte antigua de la 
Ciudad y visitaron la Casa Cu 
na y el Hospital, comentando 
sus esp léndidas instah clones 
Seguidamente se t ras ladó 1» 
comitiva al nuevo puente so 
bre el Tajo, situado a treint 
¿ C a l l o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
Dcmicilio social: Carretera de Rabat.—Casablanca 
A 6 E K C I A E N L A E á C H E : PLAZA. D £ £ 8 p ^ 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Ca ^ 
ca, Mazagán, Saífi, Mogador, Marraksch, Fez, M.-kin ^"Uq. 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudar 
Oudjda, Mel i l lay O r á n . nt' 
VERMOÜTH 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Lareúu 
NOTA IMPORTANTE.—L^ Agencia de Larache extiende b 
en firme y con anticipación para cualquier población de las 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros 
AGENTE EN LARACHi: : JACOB S LEVY* 
P L A Z A D E L S P A I N A 
Banco Español de Crédito.-S. A, 
m & m IQ % m 
papUal ioci&i 50 millones ú * ¿jeaeUa 
Qapital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 80.290.448.29 
Gaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorri8Qt6i 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja de 9 a 18 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 192Í 
JES S "t o . o l o v z x O s 
C E U T A A T E T U A N 
El 

















Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
«Qoya» 
m t a i n P e n i 
VENTi 
GOTA 
U N A 6 R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóvil» rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever* 
ta, y Algeciras, Jerez, Se/i la y viceversa, y A'geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y siiida de los barcos correos de Africa, 
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Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Antonio Balaguer 
Oepósito de materiales de «onstruceión. Fábrica de baldowi 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Qhapas g&l̂ ' I 
aisadas. Labado do madera. Sereria mecánica. Artíenlos di 
3 wJ£ar. Batería do «ocina. Gorámiia. G^s&aleria Metalei. yílí' 
unsmo 
hispano-f raneo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de BT8Ji luj« 
"D 
I S H ' C0 Z3 m co 
C0 cb 
m - Q 
Z E . ti* 
Sonlas m e j o r s del mundo 
SITUADO E N LA PLAZA DE ESPAÑA ^La leche Ctmdensada ESBENSEN es i-Liicada con leche procedente dé 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servició vacas sanas de Dinamarca, alimp.ntada BU ins ríp.n« _ . )ma arca, ali entada coi los ricos pastos de aquel pr i * 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co- Vl lTad%pfl8!v^cmendada para n i t Y enfermo8- Desconfíe de la? ^nc«UfcpSo! , i.- 1 o • muchaf? flírrACIONES que se han hecho 'Je este a r t í r n i r . « •- . tt0( 
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encaraos. ^ ^ ,fc ;ate el nomljr4e de p> F S ^ ^ ^ ^ ^ y ^ » " e m -
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Ef 




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de ^ 
José Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España. 
























































Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina, i 
UNWMfi 
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:n b r l ^ 
DE U N \ ORQKN GENERAL 
Fl Tercio ha tenido durante la cam 
pana 2.000 muertos y 6.000 
heridos 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
por la Jefatura Superior, de 
las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, se ha publicado una or 
¿ea general disponiendo apor 
tura del correspondiente juicio 
contradictorio para determinar 
s¡ el Tercio por los combates 
¿e 1924 en la zona occidental 
v por otros posteriores, se hizo 
acreedor a la concesión de la 
corbata de San Fernando como 
recompensa colectiva desig -
tóndo'se para la t ramitación del 
procedimiento al teniente co-
ronel del Cuerpo de Estado Ma 
vor don José Martin Prats. 
Esta decisión del alto man-
do parece que está basada en 
las declaraciones a que dieron 
lugar la resolución de distintos 
expedientes para la concesión 
de la cruz de San Fernando do 
la Medalla Fü i ta r a varios ofi-
ciales, clases y tropa de la Le-
gión, así como de la informa, 
clon instruida para esclarecer 
si dicho Cuerpo mereció la Me 
dalla Militar como recompensa 
colectiva en los combates de 
1924, en la zona occidental y 
por último con ocasión de la 
formación de recompensa por 
los méritos contraidos durante 
la campaña de 1927. 
En el historial del Tercio 
so ve que los combates de Me-
jilla, Casanova, Sept, Tasuda, 
Ambar, Tizzi-Azza, tomó par-
te con unís de la mitad de las 
unidades que tenía organizadas 
También en al zona de Melilla 
en los combates de Tifaruin, 
Sidi Mesaur, Afrau, y en los 
de Te tuán en Gobba Dai-sa, Gor 
gues, Afurid, Kudia Tahay y 
después en Monte Malmusi to-
maron parte dos o tres bande-
jas completas y por úl t imo en 
el conjunto de combates que 
constituyeron la operación do 
librar el campamento de Xa-
uen, recoger las fuerzas del 
sector y retirarlas sobre Te-
tuán, intervino con cinco ban-
deras, de las seis organizadas 
que, para un efectivo total de 
mi l cuatrocientos veintinueve 
fusiles sufrieron seiscientas se 
tenta y cuatro bajs, es decir,1 
más de la mitad, sin que en 
ningún momento perdiera lo 
más mínimo la moral de las 
tropas, ni su eficacia táctica. 
E] Tercio, como elemento de 
'[eaouoS uopao BJ ooip onboqo j 
ha contribuido de modo pr in-
cipalísio a casi todas las ope-. 
llevadas a cabo durante la camj 
raciones esenciales de guerraj 
paña acreditando valor extraer 
clinario y disciplina y sufriendo 
dos mil muertos y seis m i l he-
ridos lo que representa más 
de una tercera parte del total 
de lefectivo que ha pasado por 
sus banderas. 
Ayer celebraron su fiesta 0110 
mástica las bellísimas señoritasi 
Isabel G. Polavieja e Isabelita' 
Salas, que recibieron numero-' 
sas felicitaciones a las que uni 
mos la nuestra. 
* * * 
Se encuentra algo aliviada 
de la indisposición que pade-
ce la distinguida esposa del 
teniente coronel jefe de los; 
Servicios de Intendencia don 
don José Terror Guiñar. 
Hacemos votos por su pron-
to y total restablecimiento. 
• * * 
) 
A la capital del protectorado 
marchó ayer el director delj 
Banco de Estado de Marruecos 
don Pedro Romera. 
ra trajes de CTballeros como 
confecciones de señoras . 
A Arcila marchó ayer regre-
sando por la tarde el conocido 
abogado don Juan Sánchez Fe 
rrero. 
Papel de carta blanco, color^ 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya^i 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (jut to al Garage Central) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la frroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio p:eser.tado a 
d írrLili y sin propina. 
]»e la ciudad del Estatuto 
llegó ayer el comerciante is 
raelita don David Bergel. 
* * * 
Ha experimentado mejoría 
en la dolencia que le aqueja-
el comerciante don Baldomcro ¡ 
Valle, al que deseamos un to- | 
tal restablecimiento. 
* * * 
Para Ceuta salió ayer el ad-
ministrador del Hospital M i l i -
tar, capi tán don Antonio Sanz 
Neira. 
* * * 
¡'Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-j 
go de mecanografía . Escribir: 
D. A.—Apartado 43. Larache. 
* * * 
Para tomar posesión del car 
go de director del Hospital M i -
litar de Alcázar, marchó ayer 
a la citada población el coman 
dante médico don Juan Ro -
meu. 
So alquilan cuartos en el fon 
dak alemán, un piso con cin-
co cuartos, cocina y azotea y un 
piso calle Yebiel con cuatro 
cuartos y azotea. Razón Mesod 
Sabah. 
El importante periódico de 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Se alquila un local trente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
* * * 
Se alqmlan tres habitacio 
nes amplias y ventiladas. Da 
rán razón en la empresa dê  
autos "La Unión" plaza de Es 
paña . " 
Ha fallecido el capi tán general ce 





Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.— Gran 
éxito de la compañía de come-
dias Tormo-Dieguez. 
Estreno de la comedia en 3 
actos de Navarro y Saez «INapo 
león en la Luna». 
El representante en esta de 
la importante y acredit ;da sas- j 
COMPAGNIE MAROCAINE % * a d i t » n a , 
no Utrera, nos participa la pró-
xima llega.la del viajante don ; 
Urbano López con un extenso 
y variado muestrario, tanto pa-! 
A s e r i ó l o , ¿ l e X _ . o r c ^ c l i e 
CINEMA X.—Estreno d é l a 
grandiosa producc ión «Ufa» 
en 6 partes «La pequeña tele-
fonista» y una película cómica 
en dos partes. 
Esta Agencia pone en conocimiento del pi íbüco que en 
^¡s grandes almacenes situados en la carretera de Alcázar, 
(Pondak Si Taher), tiene a la venta randes partidas dt hierros 
todas clases, cemento, chapas ondubdas, cereales, paja, he-
- 0 y otros art ículos a precios y condiciones vent-josos. Anuncie en "Diario Marroquí" 
S e v e n d e e n l o d a s 
p a r t e s d e M a r r u e c o s 
V a c m i m O i l C o m p a n y 
6 O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ¿a confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
CAMBIOS ENTREGA DE REALES DES-
24'30 PAGH0S 
SO'OS En la Escuela Superior de 
6'20 Guerra el ministro del Ejér -
MANIFESTACIONES DEL G E ' ^ t » ^ n e ™ ' A r d a n a z ha hecho 
NERAL PRIEO DE RIVERA i ^ g a de lo» reales despachos 
a los nuevos capitanes de Es-
El domingo regresó a Ma-! lado Mayor, 
drid el general Primo de Riye- p^^LECE EL CAPITAN GE-
ra que fue rec.b.do en la esta- ^ DE ZARAGOZA 
cion por el Gobierno y las au-
toridades. En Valencia ha fallecido el 
El jefe del Gobierno mani-j teniente general García Trejo 
festó a los periodistas que Don que hace unos días había sido 
Alfonso estaba satisfechísimo ascendido y destinado a la Ga-
í 
del viaje realizado por la pro- pitania general de Zaragoza, 
vincia de Gáceres anunciando Bl entierro ha constituido 
que le había sido regalada una una imponente manifestación 
corbata al estandarte del Or- de duelo, siendo presidido el 
feón de Gáceres. acto fúnebre por el general Gas 
Dijo también que había sido tro Girona que ostentaba la re-
nombrado gentil hombre de Ga presentación del Rey y del Go-
mara de Su Majestad el presi- bierno. 
dente de la Diputación de Pon EL NIÑ0 DE LA pALMA VUEL 
tevedra. Hablando el presidente so-
bre el proyecto de regalar un 
VE A TOREAR 
Dicen de Sevilla que el popu 
monumento a Guba que sería lar matador de toros Gayetano 
hecho por suscripción nacional Ordoñez (Niño de la Palma) 
se adhería a la idea pero que, que se habíaa retirado del to-
creía inadecuado el que se eri-: reo, ha decidido volver a las 
giera en España un monumen lides taurinas y reaparece rá 
to aMartí el héroe de la Inde- en breve en una de las princi-
pendencia cubana. j pales plazas de España. 
EN PUNTA PESGADORES MAS DE VEINTE PERSONAS 
CAE UN AVION INGLES | MUERTAS POR UN GTGLON 
El Alto Gomisano de Espanaj Gomunican de Londres que 
en Marruecos ha enviado un te, después del ciclón que ha pa-
legrama comunicando que en gado por encima de Inglaterra 
Punta Pescadores ha caido un en cuya capital es donde más 
aparato Havüland tripulado po? estragos ha hecho, se sabe que 
el comandante inglés Gampell ha ocasionado 20 muertos y 
y un capitán. , más de doscientos heridos al-
Los tripulantes del avión gUnos de ellos de gravedad, 
que cayó por haber sufrido ave. Millares de árboles han sido 
rías fueron salvados habiéndo- , arrancados por el ciclón quo 
se dispuesto el envío de un re der rumbó también varias ca-
molcador que recogerá el apa-| gas y líneas de telégrafos y te-
iato. Uéfonos. 
EL MARISCAL PETAIN EN ! 
MADRID 
De París llegó a Madrid el 
mariscal francés Petain acom 
LA CUESTION DE REPARA-
CIONES 
Telegrafían de Par ís dicien-
, do que está va ultimado el me-
pañado del almirante Lacasse¡ morandlim qiie por la comis;ón 
con objeto de asistir a la inau de peritos se ha extendido> L 
guración de la Gasa" de Velaz- que será dirigido a Alemani,; 
quez a cuyo acto que tendrá sobre lo que esta nación ^ 
gran solemnidad asist irán Su pagar eri definitiva 
Majestad el Rey, el Gobierno raciones 
y salientes personalidades de Gon este Inglaterra 
las Letras y las Bellas tete» p ^ i á f feSl^Ca ^ a r i ^ ó s t Á -
hispano francesas. , do Sll conformidad quedando" 
En la Embajada francesa se así resuelto parte del malestar 
ha celebrado hoy un almuerzo mimdial por esta Címsa 
en honor del mariscal Petain Gran parte del óxito de esta 
y del almirante Lacase. solución, se debe al señor Poin 
LA ONOMASTICA DE LA I N - caré , según manifestaciones de 
FANTA ISABEL la Prensa al comentar este me 
, , . . morandum. 
Con motivo de haber celo-, La caritidad se ^ 
brado hoy su fiesta onmastica basa a la de dos m i l milloneg, 
la populansima infanta Isabel medio de marcos or0t 
acudieron a su palacio Su Ma-, 
j estad el Rey, la real familia(LOS DESPERFECTOS DEti 
el Gobierno y salientes persona' TEMPORAL 
lidades de la aristocracia. j mc(m de Londreg que brí, 
EL REGRESO DEL REY gadas de obreros se ocupan 
n t , en la reparación de los desper-
De SO excursión a Gáceres feclos causadog el ^ 
y después de haber asistido a. ^ crevéndose ta rdarán máfl 
la cacer ía celebrada en Guadal de die2 días en en nop 
peral regreso esta mañana a marlizadog W servicioS! 
Fiadrid S. M. el Rey^ 
' Fué recibido por el Gobiernoi GOMEZ 
en pleno. 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO. Caja de cien librilps a 
$'50 §jx la o m "Goya" > 
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALEEN, 21. S. E . -
VILLA. (Para detalles pídase catálogo). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
p DIARIO MARROQUI 
O O U l " E N A L C A Z R Q U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
Sobre T e l é g r a f o s 
Cada vez que mundos por 
u la sei tida nt cesidadpedimos 
aument3 de personal para esta 
oficira de Telégrafos y amplia-
ción de ho ia i en el servicio, 
solemos oír decir que ello no 
es p< s b e ya que la recai d.i-
c ón norespon Jea 05 gas os 
que origina. 
No sabemos si estas opinio-
nes es tarán o no fundamenta 
das lo que si nos atrevemos a 
decir es que pueden ent a r e» 
nuestro cálculo que nmstrcS 
autoridades superiores, insj i 
radas siempre en su buen de-
seo y d .mostrado in terés de 
conceder todas facilidades pue 
dan participar de ese criterio. 
Probado tienen nucstiosGo 
biernos y las autoridades de 
nuestra zona el firme y decidí 
do proposito que les ar iman 
de conc der a estas poblacio-
nes cuantas facilidades sean 
ractib!es en el ramo de comu-
nicaciones. 
Evidente r i ueb.i de cuai ta 
decimos nos la da tacita y cla-
ramente con hartá elocuencia 
el establecimiento del ferroca-
r r i l J.arache-Alcázar, construi-
do más que por los beneficios 
e c o n ó n i c o s que reporte su ex-
plotación p ra intensificar y 
aunar las reí cienes ( omercia-
hemos fundamentado nuestia 
p t t i c ión en una bien sentida 
necesidad. 
Para una p blación como la( 
nuestra, que día por día \iene 
progresando, que Ŝ u comercio 
se estabiliza y ensancha, que 
la implantación de industrias 
va en aumento y que la exf 1 J 
tación de la agricultura está 
adquiriendo ca rá í t e res de rea-
lidad, nos qui re parecer de 
una gran necesidad para el ma-
vor progreso de estas activida-
des que se disponga de los más 
fáciles medios de comunica 
ción. 
El Telégrafos, por su rápida 
comunicación, es un auxiliar efi 
caz y poderoso que contribuye al 
progreso de esas actividades. 
Pagadas las nueve de la noche, 
heri eficial q- e queda cerrado el 
Telégrafos en esta plaza, suelen 
hacerse muchas operaciones mer 
ca tiles y que por no disponer de 
suficientes horas de oficinas no 
pueden proporcionar estas opera-
ciones Ictlo el beneficio q le de-
biera. 
Esto, por cuanto al comercio se 
relaciona, que para lo esencial-
mente particular, es también ne-
cesaria la aripliación de horas de 
sei vicio. 
Hemos demostrado muchas ve-
ces que la población de Alcí zir 
lleva un continuo aumento en el 
Los duques de la 
Victoria 
El pasado sábado, a las cuatro 
de la tarde, y en unión de S. E. el 
Excmo. Sr. D. Emilio Mola, estu 
vieron visitando el hermeso cam-
pamento de los heroicos Regula-
res de Larache, los excelentísimos 
señores duques de la V ctoria. 
Los ilustres huéspedes fueron 
recibidos por el prestigioso jefe 
del Grupo don Juan Y?güe y toda 
la oficialidad f anca de servicio. 
Los duques de la Victoria salie-
ron complacidos de la visita he-
cb?,elogiando el campemento por 
la belleza del mismo y las grandes 
cor o^idades que ofrece prra la 
tropa. 
censo de su población civil por 
les de dos poblaciones vecinas j las numerosas fam¡,ks que fíjátl su 
y h manas, dotándola-, de me- reSidencia en esta y la necesidad 
dios fáciles y ec nómicos de 
transpones 
No es posible en manera al-
gún que á esta ni a ninguna 
estación telegráfica pueda con-
siderársele bajo el punto de 
vjsta de negocio, máxime sí te-
nemos en i uenta que el Estado 
nunca ri-jriteó su ápoyo moral 
si ello resultaba beneficioso 
parj nuestra obra co'onizado-
ra. 
Lasdi t ln t i s vjees que con 
tod ) respeto hemos pedido au-
mento de personal para est i 
oficina de telégrafos y mayor 
número de horas de servicio, 
absoluta de ir dotándola de las 
necesidades que requiere dicho 
censo. 
El asunto d Telégrafos, tanto 
en la ampliación de horas de ser-
vicios como en el aumento de 
personal, es asunto que debe me-
recer la atención de ser estudia-
do y esperamos que por parte de 
quien corresponda se haga algo 
en el sentida que solicitamos y 
pedimos en nombre de nuestra 
población. 
Lámpafa» y riiaifcmt «lootri-
¿o d» la :fi9¡Qr clfe«e «t precie 
0.4a «oonórntco. Oas« '*Qoy*' 
Gran Café y Res-
taurant "5e\7Íllano" 
DE 
Manuel C. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Tribonál^s de España 
en Míra teos 
Consulta de 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
F e r r o c a r r i ! d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Servicio combinado con 9l Ferrocrrril TñDger-Fei 
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El tren nümero 10, circula loa dun l . y -une» 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Han experimentado notable me-
joría, de lo que nos a'egramos, los 
preciosos hijos de nuestro qeeri-
do amigo el comandante de los 
escuadrones de Regulares d o n 
Francisco Caballero. 
* * * 
Los médicos militares y civiles 
residentes en e.ta plaza, los far-
macéuticos y admiaistrador d e 1 
H -spital Militar, obsequiaron el 
domingo en la noche con una co-
mida íatima en el restaurant del 
Tánger Fez, al teniente coronel 
de Sanidad don Manuel Ocaña. 
* • * 
Acompañado de su esposa e hi-
jos regresó de su viaje a España 
nuestro qu r;do ¿migo don Alfon-
so Salvador, de la razón social 
Sa'vador Hermanos. 
Nuestra bienvenida. 
* * * 
En unión de su querida familia 
marchó ayer a Francia, en donde 
por ahora f¡ a su residencia, nues-
tro buen amigo don Adolfo Chin 
chilla, al que deseamos buen v"a-
je y grata estancia en París. 
* * « 
Vino de C-sablanca el activo 
comerciante don Francisco Molí 
na, estimado amigo nuestro. 
* * * 
POÍ soberbios llenos, hasta 
el extremo de agotarse la lo 
calidades, tuvo en el tentro A l 
f nso X I I I la cé lebre caí t do 
r i de flamenco «La Niñ i de los 
Peines>. 
Con ella ac tuó «La Niña d« 
Aznalcollar» y el t r i j Gómez 
Ortega, siendo t o d o s muy 
aplaudidos. 
* * * 
Con toda -.felicidad ha dado 
a luz una preciosa niña laespo-
sa de nuestro amigo el secreta-
rio del Circulo Mercantil don 
Hipólito Corrales. 
La distinguida señora, que 
fué asi tida por \á pref^ora de-
ña Josefa Gómez, goZa de per-
fecta salud, como igualmente 
la recien nacida. 
Felicitamos a los señores de 
Corrales por tan grato aconte-
cimiento. 
• * • 
Para asistir al curso de con-
fen n .ú i s p a r a interveT t i res 
qu:- se viene celebiando en Te-
tuan, marchó a dichi 'poblac 'ón 
el culto teniente de Artillería 
afecto a las Intervenciones m¡-
li t res d t n J sé Rodr gaez 
* * * 
Saludamos ayer en ésta a 
nuestro antiguo amigo el co-
merciante aon J o s é Pajares. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 




el mejor sustHulo del pecho ma-
terno, garantizada sin désnatar, 
fácil e integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de !a 
leche fresca, sin ninguno de sus 




alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edades. 
3 
Harina MILO 
en los desarreglos 
gastro-ínlestlnales 
Teatro Alfonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V I R 








"El Bol" "La Vos" «A B Q 
"Informaoionea' 
"ünión Meroantir 
"La Publicidad de Granada" 
LIBRERIA -GOTA" \LCAZAI 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TAREA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuén, La-
rache, Alcazarquivir, AP-
cila, Nador y Alhucema*. 
"Q O Y A * 
Larache-Alcazar-Sevllia 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gramófonos-—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Aviso al público 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Espanola> y *La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del di* 
20 queda establecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y si" 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algvxiras, salien* 
do de esta plaza el coche a la5 4 
y 30 de la mañanay regresando de 
Ceuta (puerto | para Larache a Us 
17 y 30, pas.ín do por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Gcuta y de Mg6' 
ciras a Tánger. 
Además de este servicio qued» 
otro directo y sin pasar por Tan 
ger, saliendo ie Larache para l«' 
tuány Ceuta a las U y 3 0 ^ 
mañana y regresando de Ceuta 
, 7 0̂ de Ia iía siguiente a ia3 / y w 
nana-'.a. 
L A EMPRESA 
¡site usted el E s t a b i e c i D ^ 
'Goya" y encontrará alg0 
le Interes* 
I IÉI 
A I % 
I k k XA. *- !)s encontrará en kenas condiciones en GOYA 
